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オスタリー・パーク・ハウス、イーティング・ルームの竪琴の椅子
英国家具研究 ⑴
新 井 竜 治?
要約
2001年５月、英国ナショナル・トラスト（The National Trust）が保全管理をする、ロ








































７ ローレル・アンド・リボン（Laurel and Ribbon）
８ 弓形トップレール（Bow-shaped top-rail）
９ 天井と壁の化粧漆喰（Stucco）装飾模様と家具の装飾模様との調和






６ 深紅のモロッコ・レザー（Crimson Morrocco Leather）とボタン留め
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ラ・ソフィア・フェーン（Lady Sarah Sophia Fane：1785-1867）は、1793年５月の祖母
と、同年11月の母の死去により、８歳にしてチャイルド家の銀行と全資産を相続した。そ
の後1804年には、サラ・ソフィア・フェーンは第５代ジャージー伯爵（George Child-






































































































































































































箱物部門（Cabinet Shop）、椅子部門（Chair Shop）、彫刻部門（Carving Shop）、金箔部
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図３ The National Trust Photo Library, “Osterley Park, The Eating Room
 
towards the carved gilt mahogany sideboard (1767), pedestals vases & lyre
 





図 10 HARRIS (1973)pl.133
図 15 CHIPPENDALE (1762)pl.XIII
図 22 TOMLIN (1972)p.22
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